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Introdução: O objetivo deste trabalho é demonstrar por meio prático a reanatomiza-
ção dos dentes anteriores superiores (14 ao 23) utilizando o sistema cad-cam, priorizando 
a estética do sorriso na terceira idade, sendo que a função estomatognática estava preser-
vada. O paciente solicitou enfim ao profissional dentes mais claros e uma aparência mais 
jovial ao seu sorriso. Anamnese: Paciente O.R., sexo masculino, 70 anos de idade, ASA 
I, com queixa principal de melhorar a estética do sorriso. Procedimentos Clínicos: Foto 
inicial e moldagem dos arcos superior e inferior; Laboratório: Envio do modelo de estudo 
para confecção das coroas provisórias; Preparo dental e instalação das coroas provisórias; 
Moldagem e escaneamento dos preparos dentais utilizando o sistema cad-cam; Labora-
tório: Frezagem das coroas definitivas; Prova e ajuste das coroas definitivas; Laboratório: 
Acabamento e polimento das coroas definitivas; Instalação das coroas definitivas e fotos 
finais. Evolução: O relato do caso clínico com a utilização do sistema cad-cam prioriza 
a estética oral juntamente com sua função mastigatória na qual em todos os passos tem 
uma evolução significativa e mais rápida, gerando mais conforto ao paciente, reduzindo 
o número de sessões e intervenções. Conclusão: Concluímos que o caso clínico apresenta-
do teve um desfecho satisfatório ao qual o paciente em apenas 5 sessões teve seu sorriso 
remodelado.
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